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Переходя в равенстве (9) к пределу при е -+ О с учетом 
представлеIШЙ (5), (6), (7) и предельного соотношения (8), по-
лучаем 
( ) = -1 [а(. )ди(х) _ дG(х,х0 ) ( )] kdr U ХО Х, ХО д д и Х Хр . 
г п п 
(10) 
Таким образом, для любого решения из класса 
C1(D) n C 1(D) и любой точки хо Е D имеет место интеграль­
ное представление (10). 
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О ПОЛИНОМАХ, 
СВЯЗАННЫХ С БИНОМИАЛЬНЫМИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ 
Объектом нашего исследования являются многочлены вида 
n 
LP~fkfn-k(Bk(x+a)дi-k(x+b)-Bk(x+a+b)Bn-k(x)), (1) 
k=O 
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где а и Ь - положительные числа, {Bk(x)} - биномиальная 
последовательность многочленов с вещественными неположи­
тельными нулями, а положительная последовательность коэф­
фициентов {Л} лог-вогнута, то есть 
Интерес к данной теме вызван недавней работой Д. Б. Кар­
па и С . М. Ситника [1], в которой показана интересная связь 
многочленов вида (1) и лог-вогнутых гипергеометрических 
функций по параметрам. Согласно предположеIШю, выдвину­
тому Д. Б. Карпом, после элементарных преобразований мно­
гочлена (1) мы получаем многочлен от х, свободный от знаков 
"минус". 
Предложение. Приведенная выше гипотеза относитель­
но коэффициентов много-члена вида (1) верна в с:.л.у'Ч.ае, когда 
а=Ь и Bk(x) =xk . 
Доказательство этого факта проведено в два этапа. На 
первом этапе показано, что возможно разложение многочл'- · 
на {1) по разностям ik+iik-i - ik+i+1ik-i-l · На втором, П• -
реходя от fk к fk := fk/k! и применяя известные сс­
отношения для биномиальных коэффициентов, доказывае11 , 
что последовательности коэффициентов при произведения : 
. .. , fk+ifk-i, Л+н1Л-i-1, .. . в разложении по степеням х м<. 
няют знак только один раз. 
Этот частный случай играет важную роль при рассмот~:-е­
нии подобных утверждений для других Bk(x), в частности, для 
восходящих факториалов и многочленов Абеля, которые будут 
представлены в докладе. 
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Также в доказательствах ключевую роль играет следующая 
лемма, вытекающая, например, непосредственно из определе­
ния биномиальности . 
Лемма. Имеет место тождество 
n L с~ (Bk(x + a)Bn-k(x + Ь) - Bk(x +а+ b)Bn-k(x)) =о, 
k=O 
где { Bk ( х)} - произвольная биномиальная последователь-
ность много'U/.енов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
ект 08-01-00028). 
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ПРЯМАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА 
АЭРОГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ 
НАД ЭКРАНОМ С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ 
В задачах расчета и проектирования крылового профиля 
экраноплана под экраном понимают плоскую поверхность, над 
которой движется профиль. Экран оказывает сильное влия­
ние на аэродинамические характеристики крылового профи­
ля. В частности, па умеренных углах атаки при приближении 
к экрану наблюдается падение сопротивления и значительный 
